








































teniendo	 literalmente	 un	 crecimiento	 explosivo	
sustentado	por:
–	 Desembarco	 masivo	 de	 smartphones	 y	
tablets:	 el	 iPad,	 iPhone	 y	 móviles	 con	Android,	
están	marcando	un	cambio	profundo	en	la	forma	
de	relacionarnos	con	nuestro	ambiente,	desde	la	
comunicación	 con	 los	 familiares	 y	 amigos	 hasta	





–	 Desarrollo	 de	 dos	 grandes	 sistemas	 ope-
rativos:	 iOS	 de	 Apple	 y	 Android	 de	 Google.	 A	
ellos	hay	que	sumarles	la	entrada	tarde,	aunque	
fuerte,	 de	 un	 tercer	 actor	 (Windows	 phone	 de	
Microsoft)	y	la	posible	llegada	a	lo	largo	de	2012	




redes	 4G2,	 que	 van	 a	 suponer	 velocidades	 de	
conexión	 mayores	 que	 las	 que	 disfrutamos	 en	
nuestros	ordenadores	de	escritorio,	permitiendo	
nuevas	 aplicaciones	 a	 distancia	 (teleasistencia	
médica,	vídeo	y	teleconferencia	de	alta	calidad	en	
tiempo	real,	realidad	aumentada,	etc.).















–	 La	 World	 Wide	 Web	 es	 un	 ecosistema	 de	
estándares	 abiertos	 con	 el	 que	 llevamos	 convi-
viendo	y	trabajando	22	años.	A	día	de	hoy	resulta	









su	 contenido	 cautivo,	 su	 propia	 tecnología	 y	 su	





consistente	 con	 independencia	 del	 dispositivo	
desde	 el	 que	 se	 acceda,	 ya	 sea	 ordenador	 de	
escritorio,	portátil,	smartphone	o	tablet.
–	 Google,	a	su	vez,	se	está	convirtiendo	igual-
mente	 en	 una	 web	 paralela	 con	 un	 ecosistema	
propio,	una	capa	de	interfaz	que	tiene	a	Android	
como	sistema	operativo	móvil,	Google	docs	como	
conjunto	de	 aplicaciones	 ofimáticas	 en	 la	 nube,	
Chrome	 como	 navegador	 y	 Google+	 como	 red	
social.	 Google	 se	 facebookiza	 y	 Facebook	 se	
googleliza	 (un	 reciente	 paso	más	 para	 ello	 por	
parte	 de	 Facebook	 para	 dar	 la	 batalla	 en	 el	
ámbito	 de	 la	 geolocalización	 es	 la	 compra	 de	













hace	 22	 años	 (Windows	 3.1	 apareció	 en	 1990).	
Sobre	ello	Ray	Ozzie	advertía	y	alentaba	a	pro-




tecnología.	 Atrás	 han	 quedado	 esos	 teléfonos	
móviles	 de	Nokia	 con	 Symbian,	 con	 decenas	 de	
funciones	inútiles,	que	no	se	usaban	ni	interesa-
ban,	 y	 una	 interfaz	 tremendamente	 complicada	
de	utilizar,	y	atrás	ha	quedado	la	idea	de	que	un	
dispositivo	–el	móvil–	como	objeto,	era	el	objetivo	
último	 y	 el	 producto	 estrella	 para	 vender	 de	 la	
empresa.















tecnológico,	 pensado	 para	 dar	 respuesta	 a	 dos	
modelos	de	interacción	diferentes:
a)	 Una	 capa	 de	 interfaz	 táctil,	 orientada	 a	
cubrir	la	faceta	de	vida	personal	(ocio,	relaciones	
sociales	y	media).





–	Microsoft	 continúa	 con	 el	 desarrollo	 de	 su	






a	Apple	 con	el	 iPhone,	 ya	que	está	 trasladando	
la	 interfaz	de	Windows	phone	 (conocida	 con	el	
nombre	de	Metro)	al	ordenador	de	sobremesa.	Es	
una	apuesta	arriesgada	pero	en	algún	momento	
tiene	 que	 producirse	 la	 ruptura	 con	 el	 mode-
lo	 de	 interacción	 hombre-ordenador	 imperante	
hasta	ahora.	Se	está	dando	el	salto	a	un	modelo	
de	 interacción	 hombre-dispositivo	 y	 a	 un	 tercer	
modelo	emergente:	interacción	hombre-ambien-































pendencia	 del	 dispositivo	 que	 utilicemos	 y	 del	
lugar	 en	 el	 que	 nos	 encontremos–.	 Ésta	 es	 una	
fuerte	tendencia	emergente	por	la	que	todos	los	





































de	 imágenes	 y	 sonidos	 de	 forma	 instantánea	 o	
diferida	y	permanente	en	el	tiempo;	e	interactuar	
de	una	manera	más	humana	con	el	propio	móvil	







La	 World	 Wide	 Web	 es	 la	 plataforma,	 pero	
tiende	a	diluirse	en	dichos	ecosistemas	propieta-




No	 creo	 que	 la	 WWW	 desaparezca	 en	 unos	
años.	 Pero	 hay	 que	 pensar	 en	 el	 nuevo	 cambio	
que	ya	nos	alcanza:
–	 Cómo	vamos	a	superar	las	barreras	de	soft-
ware	que	 imponen	 los	 ecosistemas	 tecnológicos	
cerrados	 como	 iOS	 o	 Facebook,	 las	 tiendas	 de	
aplicaciones	 cerradas	 y	 propietarias	 y	 el	 nuevo	
paradigma	para	ganar	dinero,	las	apps,	aplicacio-
nes	que	dependen	de	cada	plataforma	concreta	
y	 que	 poca	 o	 ninguna	 comunicación	 permiten	
entre	ellas	(en	ello	está	Mozilla	con	el	desarrollo	





con	 otros	 de	 su	 entorno,	 con	 los	 de	 terceras	
















identidades	 digitales	 –Apple	 ID,	 Windows	 live,	
Google	 accounts,	 Facebook…,	 ni	 estar	 atados	 a	
un	 único	 ecosistema	 propietario	 y	 cerrado,	 ni	 a	
una	única	compañía.
En	 todo	 ello,	 la	WWW	debería	 ser	 el	 ecosis-
tema	 tecnológico	 abierto	 de	 referencia	 para	 el	
desarrollo	de	 la	nueva	 internet	de	 las	cosas	que	
empieza	a	vislumbrarse.
Hay	 más	 objetos	 en	 los	 que	 tenemos	 que	
comenzar	 a	 pensar	 como	 soportes	 de	 nuestra	
vida	digital	además	de	los	móviles,	ordenadores,	
tabletas	 y	 televisión.	 Hay	 que	 empezar	 a	 consi-








queramos	 (libros,	 vídeos,	música)	 y	 hay	negocio	
más	 allá	 de	 tienda	 de	 aplicaciones	 cerradas	 y	
propietarias.
Cuanto	 mayor	 y	 mejor	 sea	 la	 comunicación	
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Creo	 que	 aquí	 hay	 una	




rarse	 a	 las	 urbanizaciones,	
que	son	propiedad	privada.
Y	 una	 opinión	 sobre	 la	
web	 semántica1:	 “Creo	que	




Pero	 recordemos	 el	 fracaso	 de	 aquella	 bri-
llante	idea	de	Telefónica	de	crear	un	espacio	de	
información	 separado	 de	 internet,	 Infovía2,	 allá	
por	1995…
1.	 Zaino,	 Jennifer.	 “Ring	 in	 a	new	year	 for	













ha	 convertido	 –máxime	 el	 número	 de	 usuarios	
que	 ha	 alcanzado–	 es	 cuanto	 menos	 preocu-
pante.
Muy	buena	la	analogía	con	las	urbanizaciones,	
Facebook	 es	 un	 espacio	 totalmente	 cerrado	 en	
manos	de	una	empresa	privada	que	 lo	gestiona	
a	 su	 antojo.	 ¿Qué	 implicaciones	 tiene	 esto?	 No	
estaría	mal	reflexionar	sobre	 lo	que	ello	supone	






Tiene	 toda	 la	 razón	Spivack.	 Es	 llamativo	 el	
trabajo	que	está	haciendo	Facebook	en	relación	
con	 la	 web	 semántica.	 Es	 interesante	 de	 ver	 el	
botón	de	“Me	gusta”.	Para	Facebook	es	un	primer	
filtro	de	la	información	que	no	le	cuesta	nada	al	
usuario	 (un	 simple	 clic).	 Su	 uso	 permite	 añadir	
un	 primer	 metadato	 para	 establecer	 un	 primer	






























Ocasionalmente	 pueden	 encontrarse	 mate-
riales	 de	 otras	 procedencias:	 excepcionalmente	
hay	un	artículo	citado	de	BiD	y	uno	de	EPI,	y	una	
entrada	 sobre	 las	 Jornadas	 Españolas	 de	 Docu-
mentación	de	Fesabid.
Cada	 aparición	 mensual	 consta	 de	 unas	 8	
entradas	(un	centenar	al	año).	Cada	registro	está	






jos	 citados	 son	 del	 mismo	
mes	 en	 que	 se	 publica	 su	
entrada	en	Current	cites.
El	equipo	está	compues-
to	 por	 Charles	 W.	 Bailey,	
Jr.,	Keri	Cascio,	Frank	Cervo-
ne,	Warren	 Cheetham,	 Ali-
son	 Cody,	 Susan	 Gibbons,	
Peter	 B.	 Hirtle,	 Leo	 Robert	
Klein,	 Brian	 Rosenblum	 y	
Jesús	Tramullas	(profesor	de	
Zaragoza).









sido	 su	 alma	 desde	
el	primer	número
